


























The empirical research on recurrent education on “the course of AKINAI.”
共同研究メンバー
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8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日
月 火 水 木 金
1限 9：30～11：00 企業システム
①










　社会人 8 名、学部生 69 名の参加を得て、試行プ
ログラムを終了した。
　社会人の内訳は、経営者・起業後が 3 名、起業希
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